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This report analyzes the conflagrations of Kyoto in the 12th – 13th centuries. More than 30 disastrous fires had been 
recorded from the early Heian to the end of Kamakura periods. In the large-scale conflagration that occurred in 1177 
(Angen 3’s fire), a third of Kyoto was destroyed by fire. The fire was expanded to the northwestward of Kyoto by the 
strong southeast wind. It can also be found out that two more large scale fires like the Angen 3’s fire occurred in 
1207(the Shogen 1’s fire) and 1208(the Shogen 2’s fire). Each of these occurred just before a rainy season had set in. 
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ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊᬮ
ᡣࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᚲせ࡜ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ㸱᭶
ᚋ༙࠿ࡽ㸲᭶ࠊ㸳᭶࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊⓎ⏕
௳ᩘࡣỴࡋ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᖺ㛫࡛᭱ࡶ㢖ᗘ
ࡢ㧗࠸㸯᭶୰࣭ୗ᪪ࡢࣆ࣮ࢡࢆ㝖ࡅࡤࠊ
ࡴࡋࢁཝ෤ᮇ࡟ẚ࡭࡚Ⓨ⏕௳ᩘࡀከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡶ㸱᭶௨㝆࡟ㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢഴྥࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ
ᱵ㞵࡟ධࡗ࡚㞵ࡢ㝆ࡿ᪥ࡀከࡃ࡞ࡿ
㸴᭶ࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ⌮
⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔࡟࠾ࡅࡿᖺ㛫ࡢ‵
ᗘኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ㸰ࡣࠊ1881㹼1980ᖺࡢ 100ᖺ㛫࡟
࠾ࡅࡿி㒔ࡢ᭶ูᖹᆒ‵ᗘࢆ♧ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸴㸧ࠋほ ᫬௦ࡢ 19㹼20 ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㈨ᩱ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊி㒔࡟࠾ࡅࡿᖺ㛫ࡢ‵ᗘࡀᏘ⠇㸦᭶㸧
࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ୍┠░↛࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍ᖺࡢ࠺ࡕ࡛᭶ูᖹᆒ‵ᗘࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ
ࡢࡣ⛅Ꮨ࠿ࡽึ෤࡟࠿ࡅ࡚࡛ࠊࡑࡢࣆ࣮ࢡࡣ 11᭶㸦77.8%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸷᭶࠿ࡽ⥆࠸࡚ࡁࡓ㧗࠸‵ᗘࡣ
11᭶࡟ࡑࡢࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡋࡓᚋࠊ㸯᭶࠿ࡽ㸰᭶௨㝆࡟࠿ࡅ࡚ᛴ㏿࡟పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇࡣࠊ㸰᭶㹼㸳᭶ࡢ
ᮇ㛫ࠊ࠸ࡎࢀࡶᖺ㛫ࡢᖹᆒ࡛࠶ࡿ 74.6㸣ࢆ኱ࡁࡃୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ㸱᭶㹼㸳᭶࡟
࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 70.8㸣ࠊ70.1㸣ࠊ70.3㸣࡜࡞ࡗ࡚࡜ࡃ࡟పࡃࠊᖺ㛫࡛᭱ࡶ஝⇱ࡋࡓᮇ㛫࡜࠸࠼ࡿࠋ
⌧ᅾ࡛ࡶࠊࡇࡢᮇ㛫࡟ࡣࠊ㢖⦾࡟஝⇱ὀពሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṔྐ᫬௦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᫓Ꮨ࠿ࡽึኟ࡟࠿ࡅ࡚
ࡢ㸱᭶㹼ᖹᖺⓗ࡞ධᱵᮇ࡛࠶ࡿ㸴᭶ୖ᪪ࡢ㛫࡟ⅆ⅏ࡀከࡃⓎ⏕ࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟‵ᗘࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡜
Ỵࡋ࡚↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢᏘ⠇࡟ࡣࠊṔྐ᫬௦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୍ᗘ࡟ᗈ࠸⠊ᅖࢆ↝ࡁᑾࡃࡍ኱ⅆ
ࡀࡋࡤࡋࡤⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⾲ 1ࡣࠊ኱ⅆ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿⅆ஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑ
ࡢⓎ⏕᪥㸦࿴ᬺ࣭᪂ᬺ㸧ࡸࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢ↝ኻሙ
ᡤ࡜ࡑࡢ⠊ᅖ࡞࡝ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ኱
ⅆ ࡢࠖᐃ⩏ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛
ࡣᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ⥘ᩥ࡟
࠶ࡿࠕி㒔኱ⅆ ࡢࠖⅆ⅏౛ࢆ୍ᛂࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ
ᩥ᭩୰࡟ࠕ኱ⅆࠖࡶࡋࡃࡣࠕ኱↝ஸࠖ࡞࡝࡜࠶
ࡿࡶࡢࠊᡈ࠸ࡣࠕᩘ⏫ࠖ௨ୖࡢ↝ኻ⠊ᅖࡀ᫂ࡽ
࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕᩘⓒ
ᡞ ༢ࠖ఩௨ୖ࡛ᐙᒇࡀ↝ஸࡋࡓ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
᥇⏝ࡋࡓࠋ཯ᑐ࡟ࠊ౛࠼ࡤோ࿴ඖᖺ 12᭶ 27᪥
(886ᖺ 2᭶ 8᪥)ࡢすி஧᮲࡟࠾ࡅࡿࠕᘏ↝஧
ⓒవᐙࠖࡢⅆ⅏౛(ࠗ᪥ᮏ୕௦ᐇ㘓࠘)ࡣࠊỴࡋ
࡚ᑠつᶍ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡇ
ࡇ࡟ࡣྵࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⾲㸯࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᏳึᮇ㹼㙊಴ᮎᮇࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ኱ⅆࡢ௳ᩘࡣ 32 ౛࡜࡞ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ࠺ࡕ᪂ᬺ࡛ᬮᡣࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᚲせ࡜ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ㸱᭶୰᪪࠿ࡽࠊධᱵᮇ࡛࠶ࡿ㸴᭶ୖ᪪ࡲ࡛ࡢ㸱࠿᭶㛫࡟Ⓨ
⏕ࡋࡓࡶࡢࡣ 20౛ࠊࡍ࡞ࢃࡕ඲యࡢ 62.5㸣࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀ࡟ẚ࡭࡚ࠊᅗ㸯ࡢྠᵝࡢᏘ⠇
㸦㸱᭶୰᪪㹼㸴᭶ୖ᪪㸧࡟࠾ࡅࡿ඲ⅆ⅏ࡢⓎ⏕⋡ࡣࠊ඲యࡢ 31.5㸣(363௳)࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ୧⪅ࡢᩘ್ࡢẚ㍑࠿
ࡽࠊ࠸࠿࡟ࡇࡢᏘ⠇࡟኱つᶍ࡞ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓ⾲ 1 ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ኱ⅆ᫬ࡢᘏ↝ࡢጾຊࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊⅆࡀᐇ㝿࡟㉺࠼ࡓᖹ
Ᏻிෆࡢ⾤㊰ྡ࡜ࡑࡢ㐨ᖜ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᘏ႐ 14 ᖺ㸳᭶㸰᪥(914 ᖺ㸴᭶㸱᪥)࡟Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏
ࡢ⅖ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 10୔ᖜ㸦⣙ 30m㸧ࢆᣢࡘᅵᚚ㛛኱㊰ࢆ㉺࠼ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᖹᏳึᮇ࠿ࡽ㙊಴ᮎᮇࡲ࡛ࡢ
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஦౛ ࿴䚷䚷䚷䚷ᬺ ᪂䚷䚷䚷䚷ᬺ ⅆ⅏䛾䛚䛚䜘䛭䛾ሙᡤ䞉⿕⅏⠊ᅖ䛺䛹 ᘏ↝䛾ጾຊ 㐨ᖜ䠄୔䠅 ྐ䚷䚷ᩱ
㻝 ᘏ႐㻝㻠ᖺ㻡᭶㻞᪥ 㻥㻝㻠ᖺ䠒᭶䠏᪥ ᕥி୍䞉஧᮲䚸භⓒ༑୐ᡞ↝ஸ ᅵᚚ㛛኱㊰➼ 㻝㻜 ᪥ᮏ⣖␎➼
㻞 ᐶᘯ䠔ᖺ㻝㻝᭶㻠᪥ 㻝㻜㻝㻝ᖺ㻝㻞᭶䠓᪥ ୖᮾ㛛䚸㝧᫂㛛䚸ᖏย⏫䚸すὝ㝔㊰䚸୐ⓒవᐙ↝ஸ ㏆⾨኱㊰➼ 㻝㻜 ᶒ䚷グ
㻟 㛗࿴䠑ᖺ䠓᭶㻞㻜᪥ 㻝㻜㻝㻢ᖺ䠔᭶㻟㻝᪥ ᚑᅵᚚ㛛኱㊰⮳஧᮲໭஬ⓒᐙవ↝ஸ ㏆⾨኱㊰➼ 㻝㻜 ᚚᇽ㛵ⓑグ➼
㻠 ୓ᑑ䠐ᖺ䠍᭶䠏᪥ 㻝㻜㻞㻣ᖺ䠎᭶㻝㻤᪥ ⅆ㉳୰ᚚ㛛኱㊰ᐩᑠ㊰䚸༓వᐙ↝ஸ䚷䚷୕᮲኱㊰༡ ஧᮲኱㊰ 㻝㻣 ᪥ᮏ⣖␎➼
㻡 ᢎᬺ䠏ᖺ䠎᭶㻝㻞᪥ 㻝㻜㻣㻥ᖺ䠏᭶㻝㻟᪥ ୍᮲༡䚸୰ᚚ㛛໭䚸኱㊰௨ᮾ䚸Ὕ㝔௨す䚸୕༑භ⏫↝ஸ ㏆⾨኱㊰➼ 㻝㻜 ⓒ⦎ᢒ➼
㻢 ᐶ἞ඖᖺ䠎᭶㻝㻞᪥ 㻝㻜㻤㻣ᖺ䠏᭶㻞㻡᪥ ኱⅕ᚚ㛛௨໭䚸୍᮲௨༡䚸すὝ㝔௨ᮾ䚸ᐊ⏫௨す䚸኱↝ஸ ୰ᚚ㛛኱㊰➼ 㻝㻜 ୰ྑグ
㻣 ᐶ἞ඖᖺ䠎᭶㻞㻠᪥ 㻝㻜㻤㻣ᖺ䠐᭶䠒᪥ ி୰᭷↝ஸ䚸ᅄ᮲༡䚸஬᮲໭䚸すὝ㝔ᮾ䚸ᐊ⏫すᑠᒇ➼ ⏫ᑠ㊰➼ 㻠 ୰ྑグ
㻤 ᐶ἞ඖᖺ㻝㻞᭶㻞㻥᪥㻝㻜㻤㻤ᖺ䠍᭶㻟㻝᪥ ி୰኱↝ஸ䚸୰ᚚ㛛ᮾὝ㝔䚸㏆⾨ᐩᑠ㊰ ຺ゎ⏤ᑠ㊰➼ 㻠 ୰ྑグ
㻥 ᐶ἞䠒ᖺ䠏᭶䠒᪥ 㻝㻜㻥㻞ᖺ䠐᭶㻞㻝᪥ ኱↝ஸ䚸୕᮲༡䚸஬᮲ᆓ㛛໭䚸ᮾὝ㝔ᮾ䚸ிᴟす ᅄ᮲኱㊰➼ 㻤 ୰ྑグ➼
㻝㻜 ᢎᚨ䠎ᖺ䠎᭶㻞㻞᪥ 㻝㻜㻥㻤ᖺ䠐᭶䠎᪥ ୓㔛ᑠ㊰䚸ᐩᑠ㊰㎶༑వ⏫↝ஸ ጜᑠ㊰➼ 㻠 ୰ྑグ
㻝㻝 ᢎᚨ䠎ᖺ䠏᭶㻞㻤᪥ 㻝㻜㻥㻤ᖺ䠑᭶䠔᪥ 㧗㝧㝔㏆㎶䚸୰ᚚ㛛ᇼᕝ䚸኱ᐑ኱⅕ᚚ㛛↝ஸ ⊦㝰ᑠ㊰➼ 㻠 ୰ྑグ
㻝㻞 ᗣ࿴䠑ᖺ㻝㻝᭶㻝㻢᪥ 㻝㻝㻜㻟ᖺ㻝㻞᭶㻞㻟᪥ⅆ㉳᪊஬᮲ᆓ㛛ᐊ⏫䚸ன஬᮲ᮾὝ㝔す㎶ᅄ஬⏫⛬䚸ᩘⓒᐙ 㧗㎷ᑠ㊰ 㻠 ୰ྑグ
㻝㻟 ჆ᢎ䠎ᖺ㻝㻜᭶㻝㻠᪥ 㻝㻝㻜㻣ᖺ㻝㻝᭶䠓᪥ ኱⅕ᚚ㛛䚸ᮾᮒ㞛Ἑཎ䚸஧᮲䚸ேᐙᩘⓒᏱ⅖ୖ ᮾிᴟ኱㊰ 㻝㻜 ୰ྑグ
㻝㻠 Ọஂ䠑ᖺ䠍᭶䠔᪥ 㻝㻝㻝㻣ᖺ䠎᭶㻝㻤᪥ ἲᡂᑎሪ᭷ⅆ䚸ⅆ㉳㧗಴䜹䝔䝜ᑠ㊰䚸ⅆ⾜ᮾཬἙཎ䚸༓వᐙⓙ↝ᮾிᴟ኱㊰ 㻝㻜 Ẋ䚷ᬺ
㻝㻡 ኳ἞䠎ᖺ㻝㻞᭶䠑᪥ 㻝㻝㻞㻢ᖺ䠍᭶䠓᪥ ⅆ㉳஬᮲ᆓ㛛Ἔᑠ㊰䚸ཬ஧᮲Ἑཎ ᮾிᴟ኱㊰➼ 㻝㻜 ༑୕௦せ␎➼
㻝㻢 ஂᏳ䠎ᖺ䠏᭶㻝㻤᪥ 㻝㻝㻠㻢ᖺ䠑᭶䠓᪥ ஬᮲ிᴟ㎶ኻⅆ䚸ᅄ᮲༡䚸஬᮲໭䚸ᮾὝ㝔ᮾ䚸Ἑཎす↝ኻ ᮾிᴟ኱㊰ 㻝㻜 ྎ䚷グ➼
㻝㻣 ஂᏳ䠐ᖺ䠏᭶䠒᪥ 㻝㻝㻠㻤ᖺ䠐᭶䠏᪥ ᅄ᮲Ἔᑠ㊰ฟⅆ䚸භ᮲ᇼᕝ䚸ᮾすὝ㝔 ᮾிᴟ኱㊰ 㻝㻜 ᮏᮅୡ⣖
㻝㻤 ஂᏳ䠐ᖺ䠏᭶㻞㻥᪥ 㻝㻝㻠㻤ᖺ䠐᭶㻞㻢᪥ ୕᮲ᮎἙཎ㎶ᑠᒇฟⅆ䚸ᩘⓒᡞ↝ኻ䚸♲ᅬ♫ᘏ↝ 㬞ᕝᕥᓊ䠛 䠛 ᮏᮅୡ⣖
㻝㻥 ோᖹ䠏ᖺ䠐᭶䠍䠑᪥㻝㻝㻡㻟ᖺ䠑᭶㻝㻣᪥ ஬᮲ᆓ㛛௨༡䚸භ᮲௨໭䚸ᮾὝ㝔௨す䚸すὝ㝔௨ᮾ䚸↝ஸ ஬᮲኱㊰ 㻤 ර⠊⣖
㻞㻜 ಖඖ䠎ᖺ䠏᭶䠎䠐᪥㻝㻝㻡㻣ᖺ䠑᭶㻝㻝᪥ ↝ஸᅄ᮲௨༡䚸஬᮲௨໭䚸ⅲ୸௨す䚸኱ᐑ௨ᮾ ஬᮲኱㊰ 㻤 ර⠊⣖
㻞㻝 Ᏻඖ䠏ᖺ䠐᭶㻞㻤᪥ 㻝㻝㻣㻣ᖺ䠒᭶䠏᪥ ᵽཱྀᐩᑠ㊰ฟⅆ䚸ᮒ㞛㛛䚸኱ᴟẊ➼ ᮒ㞛኱㊰ 㻞㻤 ᪉୔グ➼
㻞㻞 ἞ᢎ䠎ᖺ䠏᭶䠎䠐᪥㻝㻝㻣㻤ᖺ䠐᭶㻞㻜᪥ ⮬୐᮲㧗಴す䚸ཬᮒ㞛༡໭஬භ༑⏫䚸Ṥ㢮ཤᖺ⅏ ᮾ኱ᐑ኱㊰ 㻝㻞 ⋢䚷ⴥ
㻞㻟 ṇ἞䠎ᖺ㻝㻝᭶㻟㻜᪥ 㻝㻞㻜㻝ᖺ㻝᭶㻝㻟᪥ ୐᮲ᆓ㛛᷸➡ᑠ㊰䚸ᮾἙཎ䚸໭୐᮲ᆓ㛛䚸༡ᱵᑠ㊰䚸඼㛫୍Ᏹ୙ṧ ᮾிᴟ኱㊰ 㻝㻜 ᫂᭶グ➼
㻞㻠 ᢎඖඖᖺ䠐᭶㻟㻜᪥ 㻝㻞㻜㻣ᖺ䠒᭶䠐᪥ භ᮲ᆓ㛛ᐊ⏫ฟⅆ䚸஬᮲ᆓ㛛኱ᐑ すὝ㝔኱㊰➼ 㻤 ᫂᭶グ➼
㻞㻡 ᢎඖ㻞ᖺ㛨㻠᭶㻝㻡᪥㻝㻞㻜㻤ᖺ䠒᭶䠓᪥ ໭ᑠ㊰ᮾὝ㝔ฟⅆ䚸༡୐᮲䚸すᮒ㞛 ᮾ኱ᐑ኱㊰➼ 㻝㻞 ⊦㝰㛵ⓑグ➼
㻞㻢 ᘓಖඖᖺ㻝㻜᭶㻝㻡᪥㻝㻞㻝㻟ᖺ㻝㻞᭶㻡᪥ ༡䝝⥤ᑠ㊰䚸໭䝝୕᮲ᆓ㛛䚸ᮾ䝝Ἑᑼ䚸す䝝ᇼᕝ䚸ᡶᆅ⅖ୖ஢ᮾிᴟ኱㊰➼ 㻝㻜 ௰㈨⋤⣖➼
㻞㻣 ᘓಖ䠒ᖺ䠐᭶㻞㻝᪥ 㻝㻞㻝㻤ᖺ䠑᭶㻞㻠᪥ ୕᮲Ἔᑠ㊰ฟⅆ䚸ᅉᖭᇽ䚸භ᮲㝔䚸Ἑཎ㝔➼↝ኻ ᅄ᮲኱㊰➼ 㻤 ோ࿴ᑎ᪥ḟグ➼
㻞㻤 ᢎஂඖᖺ䠐᭶䠎᪥ 㻝㻞㻝㻥ᖺ䠑᭶㻞㻠᪥ ᭱຾ᑎ䚸෇຾ᑎ䚸ἲᡂᑎ䚸♲㝀ᯘᑎཬ䜃බཀ➨Ꮿ➼ 㬞䚷ᕝ ᕝᖜ ோ࿴ᑎ᪥ḟグ➼
㻞㻥 ᐶඖ䠐ᖺ䠒᭶䠒᪥ 㻝㻞㻠㻢ᖺ㻣᭶㻞㻣᪥ ᅄ᮲ᆓ㛛ฟⅆ䚸୕᮲䚸ඵ᮲䚸すὝ㝔䚸Ἑཎ➼ ᮾிᴟ኱㊰➼ 㻝㻜 ᒸᒇ㛵ⓑグ➼
㻟㻜 ᘓ㛗ඖᖺ䠏᭶㻞㻟᪥ 㻝㻞㻠㻥ᖺ䠑᭶㻝㻠᪥ ጜᑠ㊰ᐊ⏫ฟⅆ䚸୕᮲䚸ඵ᮲䚸すὝ㝔䚸ிᴟ䚸Ἑᮾⶈ⳹⋤㝔➼ 㬞䚷ᕝ ᕝᖜ ᒸᒇ㛵ⓑグ➼
㻟㻝 ṇᛂ䠎ᖺ䠎᭶㻝㻥᪥ 㻝㻞㻤㻥ᖺ䠏᭶㻝㻥᪥ ⅆ㉳᪊⥤ᑠ㊰⏫䚸䚻௨༡⮳னභ᮲䚸஬༑వ⏫↝஢ ஬᮲኱㊰ 㻤 ୍௦せグ➼
㻟㻞 ඖ஽䠏ᖺ㻝㻞᭶䠑᪥ 㻝㻟㻞㻠ᖺ䠍᭶㻝㻜᪥ ᅄ᮲ᆓ㛛ⅲ୸ฟⅆ䚸᳿ᱵ䚸すὝ㝔䚸ᮾὝ㝔➼ ᅄ᮲኱㊰➼ 㻤 ⰼᅬኳⓚᐛグ
⾲1 ᖹᏳ䡚㙊಴ᮇ䛻䛚䛡䜛ி㒔䛾኱ⅆ
32஦౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊ኱ⅆ⅏᫬ࡢ⅖ࡣࠊᖹᏳிෆࡢ኱㊰㸦12࣭10࣭㸶୔ᖜ㸧ࢆ㞴࡞ࡃ㉺࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏳඖ㸱ᖺ㸲᭶ 28 ᪥㸦Ᏻඖࡢ኱ⅆ㸧ࡢⅆ⅏᫬࡟ࡣࠊ28 ୔ᖜ㸦⣙ 84m㸧ࡢᮒ㞛኱㊰ࡶ㉺࠼࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᘓ㛗ඖᖺ㸱᭶ 23᪥(1249 ᖺ㸳᭶ 14 ᪥)ࡢⅆ⅏᫬࡟ࡣࠊጜᑠ㊰ᐊ⏫࠿ࡽฟࡓⅆࡀிእ
࡟ᗈࡀࡾࠊ㬞ᕝࢆᮾ࡟㉺࠼࡚ⶈ⳹⋤㝔࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊᢎஂඖᖺ㸲᭶㸰᪥(1219ᖺ㸳᭶ 24᪥)ࡢⅆ
⅏ࡶࠊⓑἙࡢ᭱຾ᑎ࣭෇຾ᑎ࠿ࡽ㬞ᕝࢆす࡟㉺࠼ࠊἲᡂᑎ࣭♲㝀ᯘᑎࡸிෆ࡟ࡲ࡛ཬࢇࡔྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ࠸
ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ኱ⅆࡢሙྜ࡟ࡣࠊᖹᏳிෆࡢᗈ࠸⾤㊰࡛ࡉ࠼ࠊ㜵ⅆᖏ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡣ༑ศ࡟ᯝࡓࡏ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
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 Ṕྐ᫬௦ࡢி㒔ࢆくࡗࡓᩘከࡃࡢⅆ⅏ࡢ୰࡛ࠊ᭱ࡶ኱つᶍ࡞୍ࡘࡣࠊᏳඖ㸱ᖺ㸲᭶ 28᪥(1177ᖺ㸴᭶㸱᪥)
ኪ࡟Ⓨ⏕ࡋࠊ⩣᪥ࡢ༗๓࡟࠿ࡅ࡚ᙜ᫬ࡢᕷ⾤ᆅࡢ⣙㸱ศࡢ㸯ࢆ↝ࡁᑾࡃࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿᏳඖࡢ኱ⅆ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢ኱ⅆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗ⋢ⴥ࠘ࠗហ᫕グ࠘㸵㸧ࠗΎ⋎║ᢒ࠘ࠗྜྷグ࠘ࠗ㢧ᗈ⋤グ࠘ࠗ௰㈨⋤グ࠘࡞࡝ࡢྂグ㘓
ࡸࠊࠗ᪉୔グ࠘ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘࡞࡝ࡢᩥᏛసရ࠿ࡽࡑࡢヲ⣽࡞ෆᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠗ᪉୔グ࠘㸶㸧࡟ࡣࠊ
ࠕ㢼Ⅿࡋࡃ྿ࡁ࡚ࠊ㟼࠿࡞ࡽࡊࡾࡋኪࠊᠿࡢ᫬チࠊ㒔ࡢᮾ༡ࡼࡾⅆฟ࡛᮶࡚ࠊす໭࡟⮳ࡿࠋࡣ࡚࡟ࡣࠊᮒ㞛
㛛࣭኱ᴟẊ࣭኱Ꮫᑅ࣭Ẹ㒊┬࡞࡝ࡲ࡛⛣ࡾ࡚ࠊ୍ኪࡢ࠺ࡕ࡟ሻ⅊࡜࡞ࡾ࡟ࡁࠖ࡜࠶ࡾࠊⅆ⅏ࡀ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽ
ࡢᙉ࠸㢼ࢆཷࡅ࡚ࠊᕷ⾤ᆅ໭す㒊ࡢ኱ෆ⿬࡟ࡲ࡛ཬࢇࡔࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋⅆඖࡣᵽཱྀᐩᑠ㊰௜㏆࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽ
ࠕ྿ࡁ㏞࠺㢼࡟ࠊ࡜࠿ࡃ⛣ࡾࡺࡃ࡯࡝࡟ࠊᡪࢆࡦࢁࡆࡓࡿࡀࡈ࡜ࡃࠊᮎᗈ࡟ࠖᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ࡢᵝ
Ꮚࡣࠊࠕ㐲ࡁᐙࡣ↮࡟ဗࡧࠊ㏆ࡁ࠶ࡓࡾࡣࡦࡓࡍࡽ↍࡯ࢆᆅ࡟྿ࡁࡘࡅࡓࡾࠋ✵࡟ࡣ⅊ࢆ྿ࡁ❧࡚ࡓࢀࡤࠊ
ⅆࡢග࡟ᫎࡌ࡚ࠊ࠶ࡲࡡࡃ⣚࡞ࡿ୰࡟ࠊ㢼࡟ሓ࠼ࡎࠊ྿ࡁษࡽࢀࡓࡿ↍ࠊ㣕ࡪࡀዴࡃࡋ୍࡚஧⏫ࢆ㉺࠼ࡘ࢏
⛣ࡾࡺࡃࠋࡑࡢ୰ࡢேࠊ⌧ࡋࡈࡇࢁ࠶ࡽࡴࡸࠖ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⸨ཎ㸦஑᮲㸧වᐇࡢ᪥グ࡛࠶ࡿࠗ⋢ⴥ࠘㸷㸧ࡢᏳඖ㸱ᖺ㸲᭶ 28 ᪥᮲࡟ࡣࠊࠕ஻้㸦ࠗ᪉୔グ࠘ࢆ㝖
࠸࡚ࠊ௚ࡢྂグ㘓ࡣ஻้࡜ࡍࡿ㸧ࠊୖ᪉᭷ࣞⅆࠊᵽཱྀᐩᑠ㊰㎶பࠎࠊᬡ᭦ே࿌பࠊኪ๓ⅆ⊰ᮍࣞᾘࠊி୰ேᒇ
ከ௨↝ஸᕬࠊཬ஧ෆ⿬୍ࠊ㛩㝔பࠎࠊవ㦁㉳ぢࣞஅࠊⅆໃᙗ┒ࠊ඼↍㠂஧஝᪉୍ࠊ㛩㝔᭷ࣞ༴ṃࠖ࡜࠶ࡾࠊኪࡢ 10
᫬㡭࡟ᵽཱྀᐩᑠ㊰௜㏆࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࠊⅯࡋ࠸༡ᮾ㢼࡟࠶࠾ࡽࢀ࡚໭す᪉ྥ࡟㢮↝ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
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 4 
ᅗ䠏 Ᏻඖ䠏ᖺ(1177)䛾኱ⅆ䛻䜘䜛↝ኻ⠊ᅖ
䠄䛄Ύ⋎║ᢒ 䛅䛺䛹䛻䜘䜚సᡂ䚸)
㏵୰ 14࡟ཬࡪබཀࡢ㑰ࢆ↝ࡁᑾࡃࡋ㸦ࠗ᪉୔グ࠘ࡣ 16㑰ࠊࠗΎ⋎║ᢒ࠘ࡣ 13㑰࡜ࡍࡿ㸧ࠊࡸࡀ࡚኱ෆ⿬ࡢ
኱ᴟẊࡲ࡛ࡀ↝ኻࡋࡓࠋࡇࡢⅆ⅏ࡣ⩣ᮅ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡲࡔ㙠ⅆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊවᐇࡣ㸲᭶ 29 ᪥(᪂ᬺ
㸴᭶㸲᪥)ࡢ᪥グ࡟ࠕ⮳஧㎮୍้⊰ᮍࣞᾘࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ⩣ 29᪥ࡢ༗๓㸶᫬㡭࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡲࡔ㙠ⅆࡋ࡚࠸࡞࠸࡜グ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋⅆඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗ㢧ᗈ⋤グ࠘࡟ࠕⅆ㉳஧஬ᲄᐩᑠ㊰୍ࠖ10㸧࡜࠶ࡿࡀࠊࠗ᪉୔グ࠘ࠗ⋢ⴥ࠘ࠗហ᫕
グ࠘ࠗ௰㈨⋤⣖࠘࡞࡝ࡣ࠸ࡎࢀࡶᵽཱྀᐩᑠ㊰࡜ࡍࡿࠋ஬᮲኱㊰࡜ᵽཱྀᑠ㊰࡜ࡣ༡໭࡟㞄ࡾྜࢃࡏࡢ⾤㊰࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠗΎ⋎║ᢒ࠘࡟௜ࡉࢀࡓⅆ⅏⠊ᅖࢆ♧ࡍᤄᅗ 11㸧࡞࡝࠿ࡽࡳ࡚ࠊᵽཱྀᐩᑠ㊰ࡢ㏆㎶ࡀⅆඖ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ 
ᅗ㸱ࡣࠊࠗΎ⋎║ᢒ࠘ࡢᤄᅗ࡜ࠊࠗ⋢ⴥ࠘௨ୗࡢྂグ㘓ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚᚟ཎࡋࡓᏳඖࡢ኱ⅆ࡟ࡼࡿ↝ኻ⠊ᅖ
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࡛࠶ࡿ 12)ࠋࡲࡓ኱ෆ⿬ෆࡢ↝ኻ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗ⋢ⴥ࠘ࠗΎ⋎║ᢒ࠘ࠗហ᫕グ࠘ࠗ㢧ᗈ⋤グ࠘ࠗ௰㈨⋤グ࠘
࡟ฟ࡚ࡃࡿ᪋タྡࢆ᭱኱㝈᥇⏝ࡋࡓࠋⅆࡣࠊᵽཱྀᐩᑠ㊰௜㏆࡟㉳ࡇࡾࠊ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢᙉ࠸㢼ࢆཷࡅࠊࡑࡢ
ᘏ↝ᖜࢆᡪᙧ࡟ᣑ኱ࡋ࡞ࡀࡽࠊ໭す᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ຍ㏿ᗘⓗ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᘏ↝ࡢ㏿ᗘࡣ
࠿࡞ࡾ㏿࠿ࡗࡓࡽࡋࡃࠊࠗ㢧ᗈ⋤グ࠘㸲᭶ 28᪥᮲ࡢࠕ┠ᐄ᫬ᐥ้㸦⮬஻᫬ཬᐥஅ้㸧ࠊ⅖↮ᩓవ⅖ࠊ㐙ཬ⚗
୰ࠖ13㸧ࠊࡲࡓࠗហ᫕グ࠘㸳᭶㸳᪥᮲ࡢࠕཤᘘ஑᪥ᐥ้኱ᴟẊⅆ⅏ఱ⚅ဢࠖ14㸧࡞࡝ࡢグ㏙࠿ࡽࠊ29 ᪥ࡢ༗๓
㸲᫬㡭࡟ࡣ⅖ࡀ኱ෆ⿬ෆࡢ኱ᴟẊ࡟ࡲ࡛㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋᵽཱྀᐩᑠ㊰㸫኱ᴟẊ㛫ࡢ┤⥺㊥㞳ࡣᆅᙧᅗୖ࡛ 3,125m
࡜࡞ࡿ࠿ࡽࠊ࠸ࡲ௬࡟ᘏ↝ࡢ㏿ᗘࡀ୍ᐃ࡛࠶ࡗࡓ࡜௬ᐃࡍࢀࡤࠊ᫬㏿ 520m ࡶࡢ㏿ᗘ࡛⅖ࡢࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ࡀ
㐍ࢇࡔࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ㛫ࠊ⅖ࡣᮾὝ㝔኱㊰࣭すὝ㝔኱㊰࣭ᮾᇼᕝࡢὶ㊰ࢆྵࡴᇼᕝᑠ㊰࣭ᅄ᮲኱㊰࣭୕᮲
኱㊰࡞࡝ࡢ㸶୔ᖜࢆ᭷ࡍࡿ⾤㊰ࡸࠊ12 ୔ᖜࡢᮾ኱ᐑ኱㊰ࢆᐜ᫆࡟㉺࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ᅄ᮲኱㊰ࡢ༡࡛ࡣ 28 ୔ᖜ
ࡢᮒ㞛኱㊰ࢆ㉺࠼࡚ࠊྑி࡟఩⨨ࡍࡿ⸨ཎಇ┒ࡢᐙᒇࡀ↝ኻࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠗΎ⋎║ᢒ࠘ࡢᤄᅗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮒ㞛኱㊰ࡢすഃ࡛↝ኻࡋࡓࡢࡣࠊࡇࡢಇ┒ࡢᐙᒇࡔࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠗ⋢
ⴥ࠘௨ୗࡢྂグ㘓㢮࡟ࡶࠊ௚࡟ྑிഃࡢ⿕ᐖࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡍࡄ໭ഃ࡟ࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸶⏫
ᇦࡶࡢᗈ኱࡞༊⏬ࢆ༨ࡵࡿᮒ㞛㝔ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ↝ኻ⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋಇ┒ࡢᐙᒇ
ࡀ↝ࡅࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮒ㞛㝔ࡀྠࡌⅆ⅏᫬ࡢ㢼ୗഃ࡟࠶ࡗ࡚඲ࡃ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࡴࡋࢁ୙⮬↛࡜࠸
࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮒ㞛㝔࡟㛵ࡍࡿ 11ୡ⣖௨㝆ࡢグ㘓ࢆࡳࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡟ࡣᖹᏳ๓ᮇ࠿ࡽ㛗࠸㤿ሙࡀ࠶ࡾࠊᢎᬺ㸱ᖺ
(1079)࡟ࡣ㈡ⱱ⚍ࡢࡓࡵࡢヨ㉮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 15㸧ࠋࡲࡓ኱ⅆ┤๓ࡢᏳඖ 3ᖺ(1177)㸯᭶ 30᪥
࡟ࡣࠊᮒ㞛㝔ࡢ㙠Ᏺ࡛࠶ࡿ▼ୖ᫂⚄ࡀ↝ஸࡋ࡚࠸ࡿ 16㸧ࠋࡉࡽ࡟ඖஂ㸰ᖺ(1205)㛨㸵᭶㸴᪥࡟ࡣࠊࡑࡇࢆ㐟⊟
ᆅ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟࿘ᅖ࡟⠏ᇉࡀ⠏࠿ࢀࡓ 17㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࠿ࡽࠊඖஂ㸰ᖺ௨๓ࡢᮒ㞛㝔ࡢ࿘ᅖ࡟ࡣᇉ᰿ࡉ࠼࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃᏳඖ㸱ᖺ㸯᭶࡟࠾ࡅࡿ㙠Ᏺ↝ኻࡢ㡭࠿ࡽࠊྠ㝔ࡢ༊ᇦෆ࡟ᐦ㞟ࡋࡓᐙᒇࡀ
ᘓࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣࡴࡋࢁప࠸ࠋᮒ㞛㝔ࡢ໭ഃ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿྑி⫋࣭✐಴㝔➼ࡢ᪋タ࡟㛵ࡋ
࡚ࡶࠊࡣࡓࡋ࡚Ᏻඖ 3 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡑࡢᆅ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆྵࡵ࡚ࠊⅆ⅏グ㘓ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟
ᑐࡍࡿ᳨ウࡢవᆅࡀṧࡿࠋ 
ᮒ㞛኱㊰ࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊྠࡌ㢼ୗഃ࡟࠶ࡗ࡚⅖ࡀཬࢇ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஧᮲኱㊰ࡢἜᑠ㊰㸫኱ᐑ኱㊰㛫
ࡶࡲࡓࠊ↝ኻ⠊ᅖࡀ┤⥺ୖ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ஧᮲኱㊰ࢆᣳࢇࡔᇼᕝᑠ㊰㸫኱ᐑ኱㊰㛫ࡢ໭ഃࡢᆅ࡟ࡣࠊᖹᏳ
๓ᮇ௨᮶෭Ἠ㝔ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㒊ศࡣࠊ17୔ᖜࢆᣢࡘ஧᮲኱㊰ࡀ㜵ⅆᖏ࡜࡞ࡗ࡚ⅆ⅏࠿ࡽ㏨ࢀࡓྍ⬟
ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ໭すഃࡢ኱ෆ⿬༡ᮾ㒊࡛ࡣ⚄♲ᐁࡸ኱⮃⫋➼࡟ᘏ↝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅࡟ᣳࡲࢀࡓ෭Ἠ
㝔ࡢ༊ᇦ࡟ⅆ⅏ࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡣࡴࡋࢁ୙⮬↛࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿⅆ⅏᫬Ⅼ࡛ࡢᘓ≀ࡢᏑᅾࡣ☜
ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ㸲⏫ᇦࢆ༨ࡵࡿࡇࡢᗈ኱࡞ᩜᆅ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ụࡢ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᘏ႐ 17ᖺ
(917-18)ࡢ኱᪭㨧᫬࡟ࡣࠊ࡜ࡃ࡟ᖹᏳி஧᮲௨໭ࡢ஭ᡞࡸἨࡣࡇ࡜ࡈ࡜ࡃᾲࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ෭Ἠ㝔ࡢụ࡟ࡣ
Ỉࡀ㇏ᐩ࡟⵳࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡽࡋࡃࠊ㝧ᡂ㝔ୖⓚࡣᗢẸࡢࡓࡵ࡟㛛ᡞࢆ㛤࠸࡚ụࡢỈࢆỮࡲࡏࡓ࡜࠸࠺ 18)ࠋ᭱
㏆ࡢⓎ᥀ㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ෭Ἠ㝔ࡢụࡢ࡞ࡈࡾࡣࠊ‵ᆅ≧ែ࡜࡞ࡗ࡚ࠊᖹᏳᚋᮇ㹼㙊಴࣭༡໭ᮅ࣭ᐊ⏫ᚋᮇ࡟
࠿ࡅ࡚ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ 19)ࠋ኱ෆ⿬༡ᮾ㒊ࡢ஧᮲௨໭࡟ⅆ⅏ࡀᗈࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᡈ࠸ࡣࡇࡢụ
ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᏳඖࡢ኱ⅆࡣᕷ⾤ᆅࡢ༡ᮾ㒊࠿ࡽ໭す᪉ྥ࡟ᗈࡀࡾࠊ኱ෆ⿬ࡢ୍㒊࡟ࡲ࡛ཬࢇࡔࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᘏ↝⠊ᅖࢆ♧ࡋࡓᅗ㸱ࢆᨵࡵ࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊⅆ⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ㛫ࡶ࡞ࡃ࡜኱ෆ⿬௜㏆࡟
ⅆࡀཬࢇࡔ᫬Ⅼ࡜࡛ࡣࠊࡑࡢᘏ↝ࡢ᪉ྥ࡟ࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽ㐪࠸ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋⅆ⅏᫬ࡢ㢼ྥ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࠗហ᫕グ࠘ࡣࠕᕴ㢼ஓࠖ20)࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ☜࠿࡟ᘏ↝ࡢ᪉ྥࡣ໭す࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡼࡃࡳࡿ࡜ࠊᘏ↝ࡢ୰ᚰࡣࠊ▮༳ձࡢࡼ࠺࡟໭すࡼࡾࡶࡸࡸすഃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᘏࡧ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᙜ᫬
ࡢ㢼ࡢ᪉ྥࡀࠊṇ☜࡟ࡣ༡ᮾࡼࡾࡶࡸࡸᮾഃ࡟೫ࡗ࡚྿࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ኱ᴟẊ௜㏆ࡢᘓ
≀࡬ࡢ㢮↝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ Ύ⋎║ᢒ ࡣ࠘᫬㛫ࡢ⤒㐣ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ௨ୗࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕඛ኱Ꮫᑅࠊḟᛂኳ㛛ᖼᮾすᴥࠋṈ㛫┿ゝ㝔↝ஸࠊ⮬஧ᛂኳ㛛୍⛣஧఍ᫀ㛛୍ࠋḟ⛣஧኱ᴟẊ୍ࠋ඼㛫ᮾすᗯ↝ஸࠋ
኱ᴟẊ↝ஸࠋ⚄♲ᐁ኱⮃⫋ඹ↝ஸࠋṈ㛫ཪᘧ㒊┬ཪẸ㒊┬↝ஸࠋཪྑර⾨ᗓ඾⸆ᑅ㛛➼ᅄ㊊↝ஸࠋṈᚋᮒ㞛
㛛↝ஸࠖ21㸧࡜࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢ௜㏆࡟࠶ࡗࡓ୺せ࡞ᘓ≀࡛ࡣࡲࡎࠊ኱ෆ⿬ࡢࡍࡄ༡ഃ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓ኱Ꮫᑅ࡟ⅆ
ࡢᡭࡀୖࡀࡗࡓࠋグ㏙࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱Ꮫᑅࡢḟ࡟⇞࠼ࡓࡢࡣ㏆ࡃ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓᮒ㞛㛛࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮅᇽ㝔༡➃
࡟࠶ࡗࡓᛂኳ㛛࠾ࡼࡧࡑࡢᮾすࡢ஧ᴥ㸦ᰨ㬅ᴥ࡜⩧㮭ᴥ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅆࡀ఍ᫀ㛛࡟⛣ࡾࠊ⥆࠸࡚ᮅᇽ㝔
㸦ඵ┬㝔࠾ࡼࡧᗯ㸧ࢆ↝ࡁ࡞ࡀࡽ໭࡟㐍ࡳࠊ࡯࡝࡞ࡃ኱ᴟẊࢆ↝ஸࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᛂኳ㛛ࡢⅆ
ࡀ఍ᫀ㛛࡟⛣ࡿࡢ࡜๓ᚋࡋ࡚኱ᴟẊࡢ໭ഃ࡟࠶ࡗࡓ┿ゝ㝔ࡀ↝ࡅ࡚࠸ࡿࠋ┿ゝ㝔ࡣࠊᮅᇽ㝔ࡢ໭ഃ࡟఩⨨ࡍ
ࡿ኱ᴟẊ࠿ࡽࡢⅆ࡟ࡼࡗ࡚㢮↝ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᛂኳ㛛ࡢⅆࡀ┤᥋㣕ࡧⅆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚↝ஸࡋࡓ࡜⪃࠼
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ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᮅᇽ㝔༡ഃࡢ఍ᫀ㛛࠿ࡽࠊࡑࡢ໭ഃ࡟఩⨨ࡍࡿ኱ᴟẊࡀ↝ஸࡍࡿ㛫࡟ࠊ⚄♲ᐁ࣭኱⮃⫋࣭ᘧ㒊
┬࣭Ẹ㒊┬࡞࡝ࡢᘓ≀ࡶ↝ࡅⴠࡕࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮒ㞛㛛࡟ⅆࡀཬࢇࡔࡢࡣࠊ௨ୖࡢᘓ≀ࡀ↝ࡅⴠࡕࡓᚋࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋࠗΎ⋎║ᢒ࠘࡟ࡣࠊ኱ෆ⿬ࡢ༡ഃ࡟఩⨨ࡍࡿ኱Ꮫᑅ௜㏆ࡢᅵᆅ฼⏝ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ኱Ꮫᑅࡢ
ࡍࡄすഃࡣࠕ✵ᆅࠖࠊࡲࡓ༡ഃࡢ஧⏫ศࡣࠕ␊ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢᙉ㢼ࢆཷࡅ࡚㏕ࡗ࡚ࡁࡓ⅖
ࡀࠊ㊥㞳ⓗ࡟㏆࠸ᮒ㞛㛛࡛ࡣ࡞ࡃࠊඛ࡟኱ᏛᑅЍᛂኳ㛛࡜ᘏ↝ࡋࡓࡢࡣࠊࡇࡢ௜㏆ࡢᅵᆅ฼⏝ࡀ኱ࡁࡃ㛵ಀ
ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࠊ኱ᏛᑅЍᛂኳ㛛࠾ࡼࡧ஧ᴥЍ┿ゝ㝔ࠊࡲࡓ኱ᏛᑅЍᛂኳ㛛࠾ࡼࡧ஧ᴥЍ఍ᫀ㛛࡜࠸࠺໭໭す࡟ྥ࠿
ࡗ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓᘏ↝ࡢ㡰ᗎࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ኱ෆ⿬௜㏆࡟ⅆࡀ㏕ࡗࡓ᫬㛫㸦ᐥ้ࡍ࡞ࢃࡕ༗๓㸲᫬㡭㸧ࡢ
㢼ࡣࠊᅗ㸱▮༳ղࡢࡼ࠺࡟༡༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽ྿࠸࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠗហ᫕グ࠘ࡢస⪅࡛࠶ࡿ
⸨ཎ㸦୕᮲㸧ᐇᡣࡣࠊⅆඖࡀᵽཱྀᐩᑠ㊰࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓᚋ࡟ࠊࠕⅆẼᑬ⊛Ⅿࠊྥ஝↝⾜ࠊ௨ே௧ぢஅฎࠊ
⮬Ἔᑠ㊰㊃ୖ᪉பࠎࠊⓚᒃ᭷ᜍṃࠋ௔㏥ཤࠊᖐᐙ╔ෙ┤⾰ࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ 22)ࠋࠕⓚᒃࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣᙜ᫬ࡢෆ
⿬ࡀ࠶ࡗࡓ㛩㝔ࡢࡇ࡜࡛ࠊሙᡤࡣ஧᮲༡すὝ㝔す࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋᐇᡣࡣࠊ㛩㝔ෆ⿬࡟ⅆࡢᡭࡀཬࡪࡇ࡜ࢆ
ᠱᛕࡋ࡚ᐙே࡟ࡑࡢᵝᏊࢆぢ࡟⾜࠿ࡏࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋሗ࿌ࡣࠊἜᑠ㊰࠿ࡽୖ᪉ࠊࡍ࡞ࢃࡕ໭࡟ྥ࠿ࡗ࡚ⅆࡀ
ᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚኱࠶ࢃ࡚࡛㌟ᨭᗘࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋᐙேࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ㛩㝔㏆ࡃ
ࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡑࡢᵝᏊࢆぢ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋἜᑠ㊰࠿ࡽ㛩㝔࡟ྥ࠿ࡗ࡚ⅆࡀ໭࡟㏕ࡾୖࡀࡗ࡚ࡁࡓᵝᏊࡣࠊ኱
ෆ⿬௜㏆࡛໭໭す࡟ྥ࠿ࡗ࡚㢮↝ࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࢆ♧ࡍᅗ㸱ࡢ≧ἣ࡜ࡶぢ஦࡟୍⮴ࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽᗈࡀࡗࡓ኱ⅆ
 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᏳඖࡢ኱ⅆࡣ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢᙉ㢼ࢆཷࡅ࡚໭す᪉ྥ࡟⇞࠼ᗈࡀࡗࡓி㒔ࡢṔྐ
ୖ᭱ᝏ࠿ࡘ᭱኱つᶍࡢⅆ⅏ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ኱ⅆࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
௚࡟㸰஦౛☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊᢎඖඖᖺ㸲᭶ 30᪥㸦1207ᖺ㸴᭶㸲᪥㸧࡜ࠊ⩣ᢎඖ㸰ᖺ㛨㸲᭶ 15᪥㸦1208
ᖺ㸴᭶㸵᪥㸧࡟Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎᢎඖඖᖺ㸲᭶ࡢ኱ⅆ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊࠗ᫂᭶グ࠘ࡢྠ᪥᮲࡟ࡣࠕ㭜㬆அ⛬ᆞ᭷ⅆࠊ౫≀ユ୙ぢࠊᚋ
⪺ࠊ⮬୹ᚋ஧఩Ꮿᴗවᒃఫභ᮲ᆓ㛛ࠊ኱ᐑᮾ஬᮲ᆓ㛛༡ࠊⓙ௨↝ஸࠖ23)ࠊࡲࡓࠗ௰㈨⋤グ࠘࡟ࡣࠕڧڧ኱↝ஸஓࠊ
ⅆ㉳භ᮲ᆓ㛛ᐊ⏫᳿ᱵ኱ᐑࠊᖼ஬᮲ᆓ㛛኱[ᐑ]➼பࠎࠊ஧ရᑽබᐙࠊᖼ἞㒊ཀᐙ➼඲↝஢ṃࠖ24)࡜ࡑࢀࡒࢀグ
㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊኪ᫂ࡅ㡭࡟භ᮲ᆓ㛛ᐊ⏫௜㏆࡛Ⓨ⏕ࡋࡓⅆࡀࠊ኱ᐑ኱㊰࡜஬᮲ᆓ㛛ᑠ㊰࡟ྥ࠿ࡗ࡚す࠾ࡼࡧ
໭ഃ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋභ᮲ᆓ㛛ᐊ⏫௜㏆࡛ฟⅆࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⠊ᅖࢆ↝ࡁᑾࡃࡋࡓⅆ⅖ࡣࠊ
༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢ㢼࡟ࡼࡗ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊᆅᅗୖ࡟᚟ཎࡍࡿ࡜࡯ࡰᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ↝ኻᇦࡢ໭ഃࡣࠊ୍㒊ࠊᏳඖ㸱ᖺࡢ኱ⅆ࡟ࡼࡗ࡚↝ኻࡋࡓ༊ᇦ࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ⩣ᢎඖ㸰ᖺ㛨㸲᭶ࡢⅆ
⅏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗ⊦㝰㛵ⓑグ࠘
࡟ࠕ஻᫬チ༡᪉᭷ⅆ஦ࠊ୐᮲໭
ᮾὝ㝔㎶பࠎࠊன᫬኱㢼྿ᕴ㢼ஓࠊ
㝈ᮾᮾὝ㝔ࠊ㝈༡୐᮲ࠊ㝈すᮒ
㞛ࠊ㝈໭ᅄ᮲ࠊ኱↝ஸஓࠊ⤊ኪ
↝ஸஓࠖ25)࡜ࡋ࡚ࠊḟ࡟↝ኻࡋ
ࡓ୺࡞බཀ➼ࡢᐙ㸦㑰Ꮿ㸧ࢆල
యⓗ࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ↝ஸ༊ᇦࡣᮾὝ㝔ࠊ୐᮲ࠊ
ᮒ㞛ࠊᅄ᮲ࡢྛ⾤㊰࡟ᅖࡲࢀࡓ
⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋྠࡌ
ⅆ⅖࡟ࡘ࠸࡚ࠗ ᫂᭶グ ࡣ࠘ࠊࠕ஻
᫬チ༡᪉᭷ⅆࠊ㢼⊛Ⅿࠊ↮⅖ዴ
㣕ࠊᡝෙཧෆࠊ㞪⛬㐭⅖ୖ኱㢼
㠀ᑜᖖࠊ౫ᛮ㆙⾨அ⫋ᙉཧධࠊ
୙ぢே୍ேࠊⅆ₞ฟ኱ᐑபࠎࠊ
ᬻೃஅ㛫ࠊཬᮒ㞛அ⏤⪺அ㏥ฟࠊ ᅗ䠐 ᢎඖඖᖺ(1207)䞉ᢎඖ䠎ᖺ(1208)ⅆ⅏䛻䜘䜛↝ኻ⠊ᅖ
䠄䛄᫂᭶グ䛅䛄⊦㝰㛵ⓑグ䛅䛻䜘䜚సᡂ)
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Ὕ㝔⮳ன஬᮲ᆓ㛛ᮒ㞛㎶ࠊࡍࡖ࠿࡬࡚⼥඼୰ࠊ㈗㈾ୖୗ୙ྍ຾ィபࠎࠊ㺃㺃㺃㺃ࠖ26)࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡢグ㘓
࠿ࡽࠊⅆ஦ࡣ༗ᚋ 10᫬㡭࡟㉳ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡇࡢኪࡣ༡ᮾࡢ㢼ࡀ㠀ᖖ࡟ᙉࡃ྿࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊኪࢆ㏻ࡋ࡚⇞࠼⥆
ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢⅆ⅏࡟ࡼࡿ↝ኻ༊ᇦ໭㒊ࡢቃ⏺⥺ࡣࠊࠗ᫂᭶グ࠘࡟ࠕභ᮲ᮾὝ㝔࠿
ࡽ஬᮲ᆓ㛛ᮒ㞛௜㏆࡟࠿ࡅ࡚ࠊᩳࡵ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡞୍㒊⾤㊰࡟ἢࡗ࡚࠸࡞࠸
↝ኻ༊ᇦࢆ᚟ཎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅆ⅏ࡀ㙠ⅆࡋࡓࡢࡣࠊࠗ⊦㝰㛵ⓑグ࠘࡟ࡼࢀࡤኪ᫂ࡅ࡟࡞ࡗ࡚
࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᅗ㸲࡟♧ࡉࢀࡓ㸰ࡘࡢ኱ⅆࡢ↝ኻ༊ᇦࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᩥ᭩࠿ࡽࡢ᚟ཎ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ᗄఱᏛⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᐇ㝿࡟ࡣࡇࢀ࡯࡝┤⥺ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽࡢ኱ⅆࡣࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࡑࢀࡒࢀ
ᮾ኱ᐑ኱㊰㸦12୔ᖜ㸧࡜ᮒ㞛኱㊰㸦28୔ᖜ㸧࡜࠸࠺ࠊᖹᏳிࡢ୰࡛ࡣẚ㍑ⓗᖜࡢᗈ࠸⾤㊰࡟ࡼࡗ࡚㣗࠸Ṇࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ኱ⅆࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢ㢼࡟ࡼࡗ࡚⇞࠼ᗈࡀࡾࠊࡋ࠿ࡶ᪂
ᬺ࡟ኚ᥮ࡋ࡚㸴᭶㸲᪥࡜㸴᭶㸵᪥࡜࠸࠺඲ࡃྠࡌᏘ⠇࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡍ࡛࡟ࡳࡓᏳඖࡢ
኱ⅆࡶࡲࡓ᪂ᬺࡢ㸴᭶㸱᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࠊࡋ࠿ࡶᙉ࠸༡ᮾ㢼࡟ࡼࡗ࡚↝ኻ༊ᇦࡀ໭す࡟ᗈࡀࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡋࡓ≉
ᚩࢆᣢࡘⅆ⅖࡛࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡣࠊ㸴᭶ୖ᪪࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮨ⠇࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᏳඖ
㸱ᖺ(1177)ࠊᢎඖඖᖺ(1207)ࠊᢎඖ㸰ᖺ(1208)ࡢึኟࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᫬ᮇࡢኳೃࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㸱ࡘ
ࡢ኱ⅆࡢඹ㏻ᛶࢆศᯒࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
㸳㸬㸴᭶ୖ᪪ࡢኳೃ࡜኱ⅆ
 
 ⾲㸰ࡣࠊᏳඖ 3 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ࿴ᬺ㸱᭶㹼㸴᭶㸦᪂ᬺ㸲᭶㸶᪥㹼㸶᭶㸰᪥㸧ࡢ㸲࠿᭶㛫࡟ࢃࡓࡿኳೃࢆࠊࠗ⋢
ⴥ࠘࠾ࡼࡧࠗហ᫕グ࠘ࡢグ㍕࡟ᇶ࡙࠸࡚᚟ཎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ࡣࠊ࿴ᬺ࡜᪂ᬺ࡜ࢆᑐẚࡉࡏࠊྂグ㘓࠿ࡽ
ᚓࡽࢀࡓ᪥ࠎࡢኳẼࢆุᐃࡋࡓࠋࠕኳẼࠖḍࡢ࠺ࡕࠊ⃰࠸㟷ࡣ㞵ࡀグ㘓ࡉࢀࡓ᪥ࠊࡲࡓⷧ࠸㟷(ỈⰍ)ࡣᑠ㞵ࡔ
࡜☜ㄆࡉࢀࡓ᪥ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊኳẼࡢグ㍕ࡀ࡞࠸᪥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸫࡛ࠖ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕഛ
⪃ࠖḍࡀ㯤Ⰽ࡛ሬࡾࡘࡪࡉࢀࡓ᪥ࡣࠊ㢼Ⅿ࣭㞾㞵࣭㝆㞿࡞࡝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸱࣭㸲࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྠᵝ㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣ௨ୗࠊ⌧ᅾࡢᏘ⠇࡜ࡢ㛵㐃ࢆࡳࡿࡓࡵ࡟ࠊࡍ࡭࡚᪂ᬺ࡟ࡼࡗ࡚⾲グࡍࡿࠋ 
 Ᏻඖ㸱ᖺࡢኳೃࡣࠊ᪂ᬺ㸲᭶ୗ᪪࠿ࡽ㸳᭶ࡢࡣࡌࡵ࡟࠿ࡅ࡚㞵ࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃࠊᬕኳࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊᖹᖺⓗ࡟ࡣᬕኳࡀከࡃ࡞ࡿࡣࡎࡢ㸳᭶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡴࡋࢁ᭶ึࡵࢆ㝖࠸࡚୙Ᏻᐃ࡞ኳೃࡀ⥆ࡁࠊ⌧ᅾ
࡛ゝ࠺ࠕ㉮ࡾᱵ㞵ࠖࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ㸲᭶ 15᪥࣭17᪥࣭20᪥࣭㸳᭶ 6᪥࣭24᪥࡞࡝࡟ࡣࠊᙉ
࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃
㻟᭶㻝᪥ 㻠᭶㻤᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㻠᭶㻝᪥ 㻡᭶㻣᪥ ᬕ䛾䛱᭎䡠㞵 ኪ䛛䜙㞵 㻡᭶㻝᪥ 㻢᭶㻢᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㻢᭶㻝᪥ 㻣᭶㻡᪥ ᬕ
㻞᪥ 㻥᪥ ᬕ 㻞᪥ 㻤᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻞᪥ 㻣᪥ ᬕ䛾䛱᭎ 㻞᪥ 㻢᪥ 㞵 ᑠ㞵
㻟᪥ 㻝㻜᪥ ᬕ 㻟᪥ 㻥᪥ ᬕ䚸ኪ䛻㞵 ᑠ㞵 㻟᪥ 㻤᪥ 㞵 㢼Ⅿ 㻟᪥ 㻣᪥ 㞵䛾䛱᭎
㻠᪥ 㻝㻝᪥ 䠉 㻠᪥ 㻝㻜᪥ ᬕ 㻠᪥ 㻥᪥ ᬕ 㢼㥒 㻠᪥ 㻤᪥ ᬕ
㻡᪥ 㻝㻞᪥ 㞵䛾䛱ᬕ 㻡᪥ 㻝㻝᪥ ᬕ 㻡᪥ 㻝㻜᪥ᬕ᫬䚻᭎䡠㞵 ୍᫬ᑠ㞵 㻡᪥ 㻥᪥ ᬕ
㻢᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ 㻢᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ䡠ኪ䛛䜙㞵 ኱㞵 㻢᪥ 㻝㻝᪥ ᬕ 㻢᪥ 㻝㻜᪥ ᬕ୍᫬㞵 ᑠ㞵
㻣᪥ 㻝㻠᪥ 㞵 㻣᪥ 㻝㻟᪥ 㞵䛾䛱ᬕ 㻣᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㻣᪥ 㻝㻝᪥ ᭎᫬䚻㞵 ᑠ㞵
㻤᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㢼Ⅿ 㻤᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ䛾䛱㞵 㻤᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ 㻤᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ
㻥᪥ 㻝㻢᪥ ᬕ 㻥᪥ 㻝㻡᪥ 㞵䛾䛱ᬕ 㻥᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ 㻥᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ
㻝㻜᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㞾 㻝㻜᪥ 㻝㻢᪥ ᬕ 㻝㻜᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ䛾䛱㞵 㻝㻜᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ
㻝㻝᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ 㻝㻝᪥ 㻝㻣᪥ ᭎䛾䛱㞵 ኪ䡠኱㞵 㻝㻝᪥ 㻝㻢᪥ 㞵 ⤊᪥ 㻝㻝᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ
㻝㻞᪥ 㻝㻥᪥ ᬕ 㻝㻞᪥ 㻝㻤᪥ 㞵䛾䛱᭎ ᑠ㞵 㻝㻞᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ 㻝㻞᪥ 㻝㻢᪥ ᭎᫬䚻㞵
㻝㻟᪥ 㻞㻜᪥ ᭎᫬䚻㞵 㞾 㻝㻟᪥ 㻝㻥᪥ ᬕ 㻝㻟᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ 㻝㻟᪥ 㻝㻣᪥ ᭎᫬䚻㞵 ᑠ㞵
㻝㻠᪥ 㻞㻝᪥ ᬕ䛾䛱㞵 ᑠ㞵 㻝㻠᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ 㻝㻠᪥ 㻝㻥᪥ ᬕ 㻝㻠᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ
㻝㻡᪥ 㻞㻞᪥ ᬕ 㻝㻡᪥ 㻞㻝᪥ ᬕ 㻝㻡᪥ 㻞㻜᪥ ᭎䛾䛱㞵 㻝㻡᪥ 㻝㻥᪥ ᬕ
㻝㻢᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ 㻝㻢᪥ 㻞㻞᪥ ᭎᫬䚻㞵 ᑠ㞵 㻝㻢᪥ 㻞㻝᪥᭎᫬䚻ᬕ䡠㞵 ୍᫬ᑠ㞵 㻝㻢᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ
㻝㻣᪥ 㻞㻠᪥ ᬕ 㻝㻣᪥ 㻞㻟᪥ 㞵 ᑠ㞵 㻝㻣᪥ 㻞㻞᪥ ᭎䛾䛱㞵 㻝㻣᪥ 㻞㻝᪥ ᬕ
㻝㻤᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ 㻝㻤᪥ 㻞㻠᪥᭎᫬䚻ᬕ䚸㞵୍᫬㞵䡡㢼Ⅿ㻔❳ᕳ㻕 㻝㻤᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ 㻝㻤᪥ 㻞㻞᪥ ᬕ
㻝㻥᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ䛾䛱㞵 ᑠ㞵 㻝㻥᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ 㻝㻥᪥ 㻞㻠᪥ ᭎ 㻝㻥᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ
㻞㻜᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ 㻞㻜᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ 㻞㻜᪥ 㻞㻡᪥ 㞵 ኱㞵 㻞㻜᪥ 㻞㻠᪥ ᬕ
㻞㻝᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ 㻞㻝᪥ 㻞㻣᪥ 㞵 㻞㻝᪥ 㻞㻢᪥ 㞵䛾䛱᭎ 㻞㻝᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ
㻞㻞᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ 㻞㻞᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㻞㻞᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ 㻞㻞᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ
㻞㻟᪥ 㻟㻜᪥ ᬕ 㻞㻟᪥ 㻞㻥᪥ ᭎䛾䛱ᬕ 㻞㻟᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ 㻞㻟᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ
㻞㻠᪥ 㻡᭶㻝᪥ ᬕ 㻞㻠᪥ 㻟㻜᪥ ᬕ䛾䛱᭎䡠㞵 ᑠ㞵䡠ኪᬕ 㻞㻠᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ 㻞㻠᪥ 㻞㻤᪥ ᭎᫬䚻ᬕ 㞾
㻞㻡᪥ 㻞᪥ ᬕ 㻞㻡᪥ 㻟㻝᪥ ᬕ 㻞㻡᪥ 㻟㻜᪥ ᬕ䛾䛱᭎ 㻞㻡᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ
㻞㻢᪥ 㻟᪥ ᬕ 㻞㻢᪥ 㻢᭶㻝᪥ ᬕ 㻞㻢᪥ 㻣᭶㻝᪥ 㞵䛾䛱᭎ 㻞㻢᪥ 㻟㻜᪥ᬕ䛾䛱᭎䡠㞵 ኪ䛻㞵
㻞㻣᪥ 㻠᪥ ᬕ 㻞㻣᪥ 㻞᪥ ᬕ 㻞㻣᪥ 㻞᪥ ᬕ 㻞㻣᪥ 㻟㻝᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻞㻤᪥ 㻡᪥ ᬕ䛾䛱㞵 ኪ䛛䜙኱㞵 㻞㻤᪥ 㻟᪥ ᭎᫬䚻ᬕ ኱ⅆ⅏ 㻞㻤᪥ 㻟᪥ ᬕ䠋㞵 䠛 㻞㻤᪥ 㻤᭶㻝᪥ 䠉
㻞㻥᪥ 㻢᪥ 㞵䛾䛱ᬕ 㢼Ⅿ 㻞㻥᪥ 㻠᪥ ᭎᫬䚻㞵 ᑠ㞵䡡㢼Ⅿ 㻞㻥᪥ 㻠᪥ ᬕ 㻞㻥᪥ 㻞᪥ ᬕ
㻟㻜᪥ 㻡᪥ ᬕ䛾䛱㞵
⾲䠎 Ᏻඖ䠏ᖺ(1177)኱ⅆ๓ᚋ䛾ኳೃ
䠄䛄⋢ⴥ䛅䛚䜘䜃䛄ហ᫕グ䛅䛻䜘䜚సᡂ䠅
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㢼ࡢ྿ࡁⲨࢀࡿ᪥ࡸ㞾࡞࡝
ࡀグ㘓ࡉࢀࠊ኱Ẽࡢ୙Ᏻᐃ࡞
᪥ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ㸳᭶ 24
᪥ࡢᙉ㢼ࡣ❳ᕳࡔࡗࡓྍ⬟
ᛶࡀ㧗ࡃࠊ౛࠼ࡤࠗⓒ⦎ᢒ࠘
࡟ࡣࠕᮍ้ᭀ㢼ࠊ඼ኌዴ⅖ୖࠊ
୕᮲኱ᐑேᐙ㛛ከ㢭ಽࠖ27)ࠊ
ࡲࠗࡓ 㢧ᗈ⋤グ ࡟࠘ࡣࠕᮍ᫬
㎷㢼ࠊேᒇᑡࠎ྿ቯࠊ⮬⚄Ἠ
ụࠊዴⳋ⪅ฟୖࠊ㡰㢼㣎㣉ࠊ
඼Ⰽ㯮ࠎࠊ↓ⴠለᡤࠊ㐙ᕪ㎮
ᕫ᪉ࠊ㣕ཤபࠎࠖ28)࡞࡝࡜ᥥ
෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳඖ㸱ᖺࡢ᫓
㹼ึኟࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞኱Ẽࡢ
୙Ᏻᐃࡉ࡜ࠊࠕ㉮ࡾᱵ㞵 ࡢࠖ
ࡼ࠺࡞㞵ࡢከ࠸᪥࡜ࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ࡞ࡀࡽ 4 ᭶࣭ 㸳᭶࡜⤒㐣
ࡋࠊ㸳᭶ 30᪥ኪ࠿ࡽᬕኳ㸦᭎
᫬ࠎᬕࡶྵࡵ࡚㸧ࡀ⥆࠸ࡓ㸳
᪥┠ࡢኪࠊࡍ࡞ࢃࡕ㸴᭶㸱᪥ኪࡢ༡ᮾ㢼ࡀᙉࡃ྿ࡁⲨࢀࡿ୰࡛኱ⅆࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ 
 Ᏻඖ㸱ᖺࡢ᪂ᬺ㸴᭶ࡣࠊ㞵ࡢ⥆ࡃࡇ࡜ࡀࡴࡋࢁᑡ࡞ࡃࠊ㞵࡜㞵࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㸱㹼㸲᪥⛬ᗘࡢᬕኳࡀࡓࡧࡓࡧ
࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸵᭶ 18᪥௨㝆ࡣ 10᪥㛫௨ୖࡶ㞵ࡀ㝆ࡽࡎࠊࡇࡢᖺࡢᱵ㞵ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ 7᭶༙ࡤ࡟᫂ࡅ࡚࠸ࡓ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ཯ᑐ࡟ࠊᱵ㞵ධࡾ࡜࡞ࡗࡓ᪥ࡣࠊ㸳᭶୰᪪௨㝆࡟࠾ࡅࡿᩘ᪥㛫࡟ࢃࡓࡿᬕኳᚋࡢ㞵ኳ᪥
ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸳᭶ 22᪥࠿㸴᭶㸲᪥࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ㸳᭶ 22᪥㹼30᪥࡟࠿ࡅ࡚ࡣ㞵ࡀ㝆ࡗ࡚ࡶࡲࡔ
୍᫬ⓗ࡞ᑠ㞵ࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ௚᪉㸴᭶㸲᪥㹼㸶᪥࡟࠿ࡅ࡚ࡣ᭎ࡢ᪥ࢆᣳࡴ㞵ኳࡀ⥆࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪃
៖ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢᖺࡢᱵ㞵ධࡾࡣ㸴᭶㸲᪥㡭࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 ྠᵝ࡟⾲㸱ࡣࠊࠗ᫂᭶グ࠘࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᢎඖඖᖺ࡟࠾ࡅࡿ኱ⅆ๓ᚋࡢኳೃࢆࠊ࿴ᬺ㸱᭶㹼㸳᭶ࡢ㸱࠿᭶㛫
࡟ࢃࡓࡗ࡚᚟ཎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺ࡟ࡣࠊ᪂ᬺࡢ㸲᭶㹼㸳᭶ࡣࡌࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࡣẚ㍑ⓗ㞵ࡢ᪥ࡀከࡃࠊ㏫
࡟㸳᭶㸷᪥௨㝆ࡣᬕኳࡢ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋ㸳᭶ 30᪥ࡲ࡛࡟㞵ࡀ㝆ࡗࡓࡢࡣࠊ21᪥࡟グ㘓ࡉࢀࡓ 1ᅇࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ᫂᭶グ࠘స⪅ࡢᐃᐙࡣࡇࡢ㛫ࡢኳೃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸳᭶ 30 ᪥㸦࿴ᬺ㸲᭶ 25 ᪥㸧ࡢグ㏙࡟ࠕᕭ௨ᚋ㞵ึ㝆ࠊ⅖
᪭΅᪪ࠊୗẸឋ᝖ࠖ29)࡜᭩ࡁࠊ㞵ࡀ඲ࡃ㝆ࡽࡎ࡟┿ኟࡢࡼ࠺࡞ᬬࡉࡀ㐃᪥⥆࠸࡚ࠊࡑࢀࡣ 10᪥⛬ᗘ࡟ࡶཬࢇ
ࡔ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㸳᭶ 30᪥ࡢ᫨๓࡟࡞ࡗ࡚ஂ
ࡋࡪࡾ࡟㞵ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋ
ᢎඖඖᖺࡢᱵ㞵ධࡾ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣẚ㍑ⓗ᫂░࡛ࠊࡇࡢ᪥௨
㝆࡟㞵ࡢ᪥ࡀ୍Ẽ࡟ከࡃ࡞
ࡿ㸴᭶㸲᪥࡜ࡋ࡚㛫㐪࠸ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ኱ⅆࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ࡢࡣࠊ㸴᭶㸲᪥ࡢࠕ㭜㬆அ⛬ ࠖࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕኪ᫂ࡅ㏆ࡃ࡛࠶ࡗ
ࡓࠗࠋ ᫂᭶グ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࡇ
ࡢ᪥ࡢኳẼࡣࠕ⮬ᬡ㞵㝆 ࡜ࠖ
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢ㞵
ࡢ㝆ࡾጞࡵ࡜኱ⅆࡢⓎ⏕࡜
ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ 
࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃
㻟᭶㻝᪥ 㻠᭶㻢᪥ ᬕ 㻠᭶㻝᪥ 㻡᭶㻢᪥ ᬕ䛾䛱᭎ 㻡᭶㻝᪥ 㻢᭶㻡᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻞᪥ 㻣᪥ ᬕ 㻞᪥ 㻣᪥ 㞵䛾䛱ᬕ 㻞᪥ 㻢᪥ ᬕ
㻟᪥ 㻤᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻟᪥ 㻤᪥ ᭎᫬䚻㞵 ᑠ㞵 㻟᪥ 㻣᪥ ᭎䛾䛱㞵
㻠᪥ 㻥᪥ 㞵䛾䛱ᬕ䜜 ๓ኪ䛻㞵 㻠᪥ 㻥᪥ ᬕ 㻠᪥ 㻤᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻡᪥ 㻝㻜᪥ ᬕ 㻡᪥ 㻝㻜᪥ ᬕ 㻡᪥ 㻥᪥ ᬕ
㻢᪥ 㻝㻝᪥ ᬕ 㻢᪥ 㻝㻝᪥ ᭎ 㻢᪥ 㻝㻜᪥ ᬕ
㻣᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ᫬䚻᭎ 㞵Ẽ᭷ 㻣᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ 㻣᪥ 㻝㻝᪥ ᭎୍᫬㞵
㻤᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ୍᫬㞵 㻤᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ 㻤᪥ 㻝㻞᪥ ᭎᫬䚻㞵
㻥᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ 㻥᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ 㻥᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ
㻝㻜᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ 㻝㻜᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ 㻝㻜᪥ 㻝㻠᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻝㻝᪥ 㻝㻢᪥ ᬕ 㻝㻝᪥ 㻝㻢᪥ 䠉 㻝㻝᪥ 㻝㻡᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻝㻞᪥ 㻝㻣᪥ ᭎䛾䛱㞵 㻝㻞᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ 㻝㻞᪥ 㻝㻢᪥ 㞵
㻝㻟᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ 㻝㻟᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ 㻝㻟᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ䛾䛱㞵 㞿㝆
㻝㻠᪥ 㻝㻥᪥ ᭎ 㻝㻠᪥ 㻝㻥᪥ 䠉 㻝㻠᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ
㻝㻡᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ 㻝㻡᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ 㻝㻡᪥ 㻝㻥᪥ ᬕ
㻝㻢᪥ 㻞㻝᪥ ᬕ 㻝㻢᪥ 㻞㻝᪥ 㞵䛾䛱᭎ 㻝㻢᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ䛾䛱㞵 ኪ䡠኱㞵
㻝㻣᪥ 㻞㻞᪥ ᬕ 㻝㻣᪥ 㻞㻞᪥ ᬕ ⅖᪭ 㻝㻣᪥ 㻞㻝᪥ ᭎
㻝㻤᪥ 㻞㻟᪥ ᭎୍᫬㞵 ᑠ㞵 㻝㻤᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ 䚷䊼 㻝㻤᪥ 㻞㻞᪥ ᭎䛾䛱ᬕ
㻝㻥᪥ 㻞㻠᪥ ᬕ 㻝㻥᪥ 㻞㻠᪥ ᬕ 䚷䊼㻌ୗ 㻝㻥᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ
㻞㻜᪥ 㻞㻡᪥ ᭎䛾䛱ᬕ 㻞㻜᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ 䚷䊼㻌Ẹ 㻞㻜᪥ 㻞㻠᪥ 㞵 ኱㞵
㻞㻝᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ 㻞㻝᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ 䚷䊼㻌ឋ 㻞㻝᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ
㻞㻞᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ 㻞㻞᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ 䚷䊼㻌᝖ 㻞㻞᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ᫬䚻᭎
㻞㻟᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ 㻞㻟᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ 䚷䊼 㻞㻟᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ
㻞㻠᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ 㻞㻠᪥ 㻞㻥᪥ ᭎ 䚷䊼 㻞㻠᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ
㻞㻡᪥ 㻟㻜᪥ ᭎䛾䛱㞵 㻞㻡᪥ 㻟㻜᪥ ᭎䛾䛱㞵 ⅖᪭ 㻞㻡᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ䛾䛱㞵 ኱㞵
㻞㻢᪥ 㻡᭶㻝᪥ ᬕ 㻞㻢᪥ 㻟㻝᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻞㻢᪥ 㻟㻜᪥ ᬕ
㻞㻣᪥ 㻞᪥ ᬕ 㻞㻣᪥ 㻢᭶㻝᪥ ᬕ 㻞㻣᪥ 㻣᭶㻝᪥ 㞵
㻞㻤᪥ 㻟᪥ ᬕ 㻞㻤᪥ 㻞᪥ ᬕ 㻞㻤᪥ 㻞᪥ ᭎᫬䚻ᬕ䡠㞵 ᫬䚻ᑠ㞵
㻞㻥᪥ 㻠᪥ ᭎䛾䛱㞵 㻞㻥᪥ 㻟᪥ ᬕ 㻞㻥᪥ 㻟᪥ ᬕ
㻟㻜᪥ 㻡᪥ ᬕ 㻟㻜᪥ 㻠᪥ 㞵 ኱ⅆ⅏
⾲䠏 ᢎඖඖᖺ(1207)኱ⅆ๓ᚋ䛾ኳೃ
䠄䛄᫂᭶グ䛅䛻䜘䜚సᡂ)
࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃ ࿴䚷ᬺ ᪂䚷ᬺ ኳ䚷Ẽ ഛ䚷⪃
㻠᭶㻝᪥ 㻠᭶㻞㻠᪥ 㞵䛾䛱ᬕ ኱㞵䞉㞾 㛨㻠᭶㻝᪥ 㻡᭶㻞㻠᪥ ᬕ 㻡᭶㻝᪥ 㻢᭶㻞㻞᪥ ᬕ
㻞᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ 㻞᪥ 㻞㻡᪥ ᬕ 㻞᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ
㻟᪥ 㻞㻢᪥ 䠉 㻟᪥ 㻞㻢᪥ ᬕ 㻟᪥ 㻞㻠᪥ 㞵
㻠᪥ 㻞㻣᪥ 䠉 㻠᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ 㻠᪥ 㻞㻡᪥ 㞵
㻡᪥ 㻞㻤᪥ 㞵䛾䛱᭎ ኱㞵 㻡᪥ 㻞㻤᪥ ᬕ 㻡᪥ 㻞㻢᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻢᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ 㻢᪥ 㻞㻥᪥ ᬕ 㻢᪥ 㻞㻣᪥ ᬕ
㻣᪥ 㻟㻜᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻣᪥ 㻟㻜᪥ ᬕ୍᫬㞵 ᑠ㞾㞵 㻣᪥ 㻞㻤᪥ ᭎᫬䚻㞵
㻤᪥ 㻡᭶㻝᪥ ᬕ 㻤᪥ 㻟㻝᪥ 㞵 㞾 㻤᪥ 㻞㻥᪥ 㞵
㻥᪥ 㻞᪥ ᬕ䛾䛱᭎ 㻥᪥ 㻢᭶㻝᪥ ᬕ 㻥᪥ 㻟㻜᪥ ᭎䛾䛱㞵 ኱㞵
㻝㻜᪥ 㻟᪥ ᬕ 㻝㻜᪥ 㻞᪥ ᬕ 㻝㻜᪥ 㻣᭶㻝᪥ ᬕ
㻝㻝᪥ 㻠᪥ ᭎ 㻝㻝᪥ 㻟᪥ ᭎୍᫬㞵 㻝㻝᪥ 㻞᪥ ᬕ
㻝㻞᪥ 㻡᪥ ᬕ 㻝㻞᪥ 㻠᪥ ᬕ 㻝㻞᪥ 㻟᪥ ᬕ
㻝㻟᪥ 㻢᪥ ᭎᫬䚻㞵 ኪ኱㞵 㻝㻟᪥ 㻡᪥ ᬕ 㻝㻟᪥ 㻠᪥ ᬕ
㻝㻠᪥ 㻣᪥ ᬕ 㻝㻠᪥ 㻢᪥ ᬕ 㻝㻠᪥ 㻡᪥ 㞵䛾䛱ᬕ
㻝㻡᪥ 㻤᪥ ᬕ 㻝㻡᪥ 㻣᪥ ᬕ༗ᚋ୍᫬㞵 ኱ⅆ⅏ 㻝㻡᪥ 㻢᪥ᬕ୍᫬㞾㞵኱㞵䞉㞾
㻝㻢᪥ 㻥᪥ ᬕ 㻝㻢᪥ 㻤᪥ 㞵 㻝㻢᪥ 㻣᪥ ᬕ
㻝㻣᪥ 㻝㻜᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻝㻣᪥ 㻥᪥ ᬕ 㻝㻣᪥ 㻤᪥ᬕ୍᫬㞾㞵 㞾
㻝㻤᪥ 㻝㻝᪥ ᬕ䛾䛱㞵 㻝㻤᪥ 㻝㻜᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻝㻤᪥ 㻥᪥ ᬕ୍᫬㞵 ᑠ㞵
㻝㻥᪥ 㻝㻞᪥ 㞵 㞿䞉㞾 㻝㻥᪥ 㻝㻝᪥ ᭎䛾䛱㞵 ኪ䛻ᬕ 㻝㻥᪥ 㻝㻜᪥ 䠉
㻞㻜᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ 㻞㻜᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ 㻞㻜᪥ 㻝㻝᪥ ᬕ
㻞㻝᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ 㻞㻝᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ 㻞㻝᪥ 㻝㻞᪥ ᬕ
㻞㻞᪥ 㻝㻡᪥ 㞵䛾䛱ᬕ ኱㞵䡡㞾 㻞㻞᪥ 㻝㻠᪥ ᬕ 㻞㻞᪥ 㻝㻟᪥ ᬕ
㻞㻟᪥ 㻝㻢᪥ 㞵䛾䛱ᬕ ኱㞵䡠㞿䞉㞾 㻞㻟᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ 㻞㻟᪥ 㻝㻠᪥ 㞵䠋ᬕ 䠛
㻞㻠᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ 㻞㻠᪥ 㻝㻢᪥ ᬕ 㻞㻠᪥ 㻝㻡᪥ ᬕ
㻞㻡᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ䛾䛱᭎ 㻞㻡᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ 㻞㻡᪥ 㻝㻢᪥ ᬕ
㻞㻢᪥ 㻝㻥᪥ 㞵 ኱㞵 㻞㻢᪥ 㻝㻤᪥ 㞵 㻞㻢᪥ 㻝㻣᪥ ᬕ
㻞㻣᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ 㻞㻣᪥ 㻝㻥᪥ ᭎᫬䚻㞵 㻞㻣᪥ 㻝㻤᪥ ᬕ
㻞㻤᪥ 㻞㻝᪥ ᬕ 㻞㻤᪥ 㻞㻜᪥ ᭎ 㻞㻤᪥ 㻝㻥᪥ ᬕ
㻞㻥᪥ 㻞㻞᪥ ᬕ 㻞㻥᪥ 㻞㻝᪥ ᭎᫬䚻ᬕ 㻞㻥᪥ 㻞㻜᪥ ᬕ
㻟㻜᪥ 㻞㻟᪥ ᬕ 㻟㻜᪥ 㻞㻝᪥ 㞵
⾲䠐 ᢎඖ䠎ᖺ(1208)኱ⅆ๓ᚋ䛾ኳೃ
䠄䛄᫂᭶グ䛅䛄⊦㝰㛵ⓑグ䛅䛻䜘䜚సᡂ䠅
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ࡉࡽ࡟⾲ 4 ࡣࠊࠗ᫂᭶グ࠘ࠗ⊦㝰㛵ⓑグ࠘࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᢎඖ㸰ᖺ࡟࠾ࡅࡿ኱ⅆ๓ᚋࡢኳೃ㸦࿴ᬺࡢ㸲᭶࣭
㛨㸲᭶࣭㸳᭶㸧ࢆ᚟ཎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺࡢ᪂ᬺ㸳᭶௨㝆ࡶࠊᏳඖ㸱ᖺࡢ᫬࡜ྠᵝ࡟኱Ẽࡢ୙Ᏻᐃ࡞≧
ែࡀࡋࡤࡋࡤ⏕ࡌࠊ౛࠼ࡤ㸳᭶ 12᪥࣭15᪥࣭16᪥࣭30᪥࣭31᪥࡞࡝࡟ࡣ㝆㞿ࡸ㞾㞵ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᖺࡢᱵ
㞵ධࡾࡣࠊ㸴᭶ 12 ᪥㹼17 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ᬕኳࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡓࡵุูࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡢࠊᬕኳࡢ᪥ࡀࡋࡤࡽࡃ⥆࠸
ࡓᚋࡢ㸳᭶ 30᪥ࡲࡓࡣ㞵ࡢ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ┤๓ࡢ㸴᭶㸵᪥ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ㞵ኳ᪥ࡢ㢖ᗘࡸ㞵
ࡢ㝆ࡾ᪉࡞࡝࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ㸴᭶㸵᪥࡜ࡍࡿࡢࡀࡼࡾ㐺ᙜ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡳ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢ㢼࡟࠶࠾ࡽࢀ࡚ᘏ↝ࡋࡓࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ኱ⅆࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᱵ㞵ධࡾ
┤๓࠿ࠊᱵ㞵ධࡾ┤ᚋࡢ᭱ึࡢᬕࢀ㛫ࡀ⥆࠸ࡓࡍࡄᚋ࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟㸱ࡘ࡟ඹ
㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱ⅆࡀ㉳ࡁࡿ┤๓࡟ࠊᩘ᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ᚲࡎᬕኳࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᏳ
ඖ㸱ᖺࡢ኱ⅆ᫬ࡣ㸳᭶ 30᪥ኪ㹼㸴᭶ 3᪥ᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ⣙ 4᪥㛫ࠊᢎඖඖᖺࡢ኱ⅆ᫬ࡣ㸴᭶㸯᪥㹼㸱᪥ࡢ⣙㸱᪥
㛫ࠊࡑࡋ࡚ᢎඖ㸰ᖺࡢ኱ⅆ᫬ࡣ㸴᭶㸲᪥㹼㸵᪥༗๓࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㸱᪥༙࡜࠸ࡗࡓලྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣ࡟
ྜ⮴ࡍࡿẼ㇟᮲௳ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ኱ࡁ࡞㧗Ẽᅽࡀᩘ᪥ࢆ࠿ࡅ࡚᪥ᮏิᓥࢆ⿕ࡗࡓᚋࠊᱵ㞵๓⥺ࢆకࡗࡓపẼᅽ
ࡀ᥋㏆ࡋ࡚ࡁ࡚㞵ࢆ㝆ࡽࡏࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࢁ࠺᭱ࠋ ㏆ࡢኳೃグ㘓ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊ౛࠼ࡤ 2003ᖺ㸴
᭶ࡢ≧ἣࡀࡑࢀ࡟࡯ࡰ㏆࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ 
ᅗ㸳ࡣࠊ2003ᖺ㸴᭶㸶᪥㹼10᪥ࡢࡑࢀࡒࢀ༗๓㸷᫬࡟࠾ࡅࡿኳẼᅗ 30)ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺ࡟ࡣࠊ
㏆␥ᆅ᪉ࡣ㸴᭶ 10᪥ࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜ࣭ᮾᾏ࣭㛵ᮾ࣭⏥ಙ㉺ᆅ᪉࡜࡜ࡶ࡟ᱵ㞵ධࡾࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀ௨๓ࡢኳೃ
ࡣ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ࠿ࡽᮾ໭ᆅ᪉Ἀࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ኱ࡁ࡞㧗Ẽᅽ࡟⿕ࢃࢀࠊ㏆␥ᆅ᪉ࡣ࠾࠾ࡴࡡᬕࢀࡓ᪥ࡀ⥆࠸࡚
࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࡑࡢ๓ࡢ㸵᪥࡟ࡣᐮẼࡀධࡗ࡚኱Ẽࡣ୙Ᏻᐃ࡜࡞ࡾࠊす᪥ᮏ࠿ࡽ㛵ᮾᆅ᪉ࡢᗈ࠸⠊ᅖ࡛㞾㞼
ࡀⓎ㐩ࡋࠊி㒔࡛ࡶ┤ᚄ 10mm኱ࡢ㞿ࡀ㝆ࡗ࡚࠸ࡿࠋᱵ㞵ධࡾᚋࡣᱵ㞵๓⥺ࡀ᪥ᮏิᓥ௜㏆࡟೵⁫ࡋࠊ㸴᭶
ᚋ༙࡟ࡣྛᆅ࡛኱㞵ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋᱵ㞵ධࡾࡋࡓ᪥ࡢ 2003ᖺ㸴᭶ 10᪥ࡢኳẼᅗࡣࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉ᮾ㒊
࠿ࡽ㏆␥ᆅ᪉ࠊᮾᾏᆅ᪉す㒊࡞࡝࡟ྥࡅ࡚ࠊ㧗Ẽᅽࡢ࿘ᅖࢆᘔࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣపẼᅽ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿ㢼ࡀ༡ᮾ
᪉ྥ࠿ࡽࡲࡉ࡟ධࡾ㎸ࡳࡸࡍ࠸≧ἣࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ࡁ࡞⛣ືᛶࡢ㧗Ẽᅽࡀࡺࡗࡃࡾ࡜᪥ᮏิᓥࢆ㏻㐣ࡋࠊ
ࡑࡢᚋ࠿ࡽᱵ㞵๓⥺ࢆక࠺పẼᅽࡀ㏆࡙࠸࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡶࠊྠᵝࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋᏳඖ㸱ᖺࠊᢎ
ඖඖᖺ࣭ᢎඖ㸰ᖺࡢྛ኱ⅆࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡁࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢࡼ࠺࡞Ẽ㇟᮲௳࡜኱ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ௒ᚋࠊṔྐ᫬௦࡟㉳ࡁࡓⅆ⅏ࡢ≧ἣ࡜ᙜ᫬ࡢኳೃ࡜ࢆ࡜ࡶ࡟᚟ཎࡋࠊࡑࢀࡽࢆ┦஫࡟㛵㐃ࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐣ཤ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏ࡢࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞ศᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1)ࠕᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖURL:http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller ࡢ࠺ࡕࠊྂグ㘓ࣇࣝࢸ࢟ࢫࢺ
DBࠊྂᩥ᭩ࣇࣝࢸ࢟ࢫࢺ DBࠊ⦅ᖺྐᩱ⥘ᩥ DBࠊ㏆ୡ⦅ᖺ DB࡞࡝ࠋ 
2) బࠎᮌ ₶அ௓࡯࠿㸸(2000)᪥ᮏ୰ୡᚋᮇ࣭㏆ୡึᮇ࡟࠾ࡅࡿ㣚㣹࡜ᡓதࡢ◊✲㸫ྐᩱᡤᅾㄪᰝ࡜ᖺ⾲సᡂ࠿ࡽ㸫㸪
⛉Ꮫ◊✲㈝◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪pp.1-227㸩92㸪2000㸬 
3) እᅬ ㇏ᇶ࡯࠿㸸᪥ᮏ୰ୡ࡟࠾ࡅࡿẸ⾗ࡢᡓத࡜ᖹ࿴㸪⛉Ꮫ◊✲㈝◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪pp.1-482㸪2003㸬 
4) ∦ᖹ༤ᩥ࣭ྜྷ㉺᫛ஂ࡯࠿㸸ி㒔࡟࠾ࡅࡿṔྐ⅏ᐖࡢᏘ⠇ᛶ㸦❧࿨㤋኱Ꮫ COE ᥎㐍ᶵᵓ࣭❧࿨㤋኱ᏛṔྐ㒔ᕷ㜵⅏◊
ᅗ䠑 2003ᖺ䠒᭶䠔᪥䡚10᪥䛾ኳẼᅗ
䠄Ẽ㇟ᗇ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛂᪥䚻䛾ኳẼᅗ䛃䛻䜘䜛䠅
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✲ࢭࣥࢱ࣮㸸21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓṔྐ㒔ᕷࡢ㜵⅏◊⣭ᣐⅬࠖᖹᡂ 17ᖺᗘሗ࿌᭩㸪pp.17-20㸪
2006㸬∦ᖹ༤ᩥ࣭ྜྷ㉺᫛ஂ࡯࠿㸸ி㒔࡟࠾ࡅࡿṔྐ᫬௦ࡢ⅏ᐖ࡜ࡑࡢᏘ⠇ᛶ㸪ி㒔Ṕྐ⅏ᐖ◊✲㸴㸪pp.1-8㸪2006㸬∦
ᖹ༤ᩥ㸸ᖹᏳிࡢ⚍♩࡜Ṕྐ⅏ᐖ㸦❧࿨㤋኱Ꮫ࣭⚄ዉᕝ኱Ꮫ 21ୡ⣖ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢪࣙ࢖ࣥࢺ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸸Ṕྐ⅏
ᐖ࡜㒔ᕷ㸫ி㒔࣭ᮾிࢆ୰ᚰ࡟㸫㸧㸪pp.11-19㸪2007㸬∦ᖹ༤ᩥ㸸Ṕྐ᫬௦ࡢ⅏ᐖ࡜✄Ⲵ⚍㸪ᮒ 50㸪pp.136-154㸬࡞࡝ࠋ 
5) ∦ᖹ༤ᩥ࣭ྜྷ㉺᫛ஂ࡯࠿㸸ி㒔࡟࠾ࡅࡿṔྐ᫬௦ࡢⅆ⅏ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸫㸷㹼 ୡ⣖ࡢྐᩱࢆ୰ᚰ࡟㸫㸦❧࿨㤋኱Ꮫ
COE᥎㐍ᶵᵓ࣭❧࿨㤋኱ᏛṔྐ㒔ᕷ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸸21ୡ⣖ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓṔྐ㒔ᕷࡢ㜵⅏
◊⣭ᣐⅬࠖᖹᡂ 18ᖺᗘሗ࿌᭩㸧㸪pp.21-24㸪2007㸬 
6) ி㒔ᆅ᪉Ẽ㇟ྎ⦅㸸ி㒔Ẽ㇟ 100ᖺ㸪᪥ᮏẼ㇟༠఍㛵すᮏ㒊㸪pp.21-100㸪1981㸬 
7) ࠗហ᫕グ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᶫᫀ᫂⦅㸸ࠗហ᫕グ࠘἞ᢎඖᖺ⛅෤グࡢ⩻้࡜ὀ㔘㸪ᩥ໬Ꮫᖺሗ 19㸪pp.33-102, 2000㸬࠾
ࡼࡧ㧗ᶫᫀ࣭᫂᳃⏣❳㞝⦅㸸ࠗ ហ᫕グ࠘Ᏻඖ㸱ᖺ(἞ᢎඖ)᫓ኟグࡢ⩻้࡜ὀ㔘(ୖ)࣭ (ୗ)㸪ᩥ໬Ꮫᖺሗ㸪22࣭23㸪pp.41-94, 
pp.29-110㸬ࡢྛ⩻้ᮏࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 すᑿ ᐿᰯὀ㸸᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ 38 ᪉୔グ࣭ᚐ↛ⲡ㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪1957㸬 
9) ᅜ᭩཮ྀ᭩ห⾜఍⦅㸸⋢ⴥ ➨஧㸪ྡⴭห⾜఍㸪1988㸬Ᏻඖ㸱ᖺ㸲᭶ 28᪥᮲ࠋ 
10㸧 ⥆ྐᩱ኱ᡂห⾜఍㸸⥆ྐᩱ኱ᡂ ఑ᐙ஬௦グ࣭ᚋዉⰋኳⓚᐛグ㸪⮫ᕝ᭩ᗑ㸪1967㸬ࠗ㢧ᗈ⋤グ࠘Ᏻඖ㸱ᖺ㸲᭶ 28
᪥᮲ࠋ 
11) ሮಖᕫ୍⦅㸸᪂ᰯ⩌᭩㢮ᚑ ᕳ 108㸪ෆእ᭩⡠㸪1932㸬 
12) ࣮࣋ࢫ࣐ࢵࣉ࡟ࡣࠊྂ௦Ꮫ༠఍࣭ྂ௦Ꮫ◊✲ᡤ⦅㸸ᖹᏳிᥦせ㸪ゅᕝ᭩ᗑ㸪1994㸬ᡤ཰ࡢࠕᖹᏳி᮲ᆓ᚟ඖᅗࠖࢆ
⏝࠸ࡓࠋᅗ㸲࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࠋ 
13) ๓ᥖ 10)㸬Ᏻඖ㸱ᖺ㸲᭶ 28᪥᮲ࠋ 
14) ๓ᥖ 7)㸪㧗ᶫᫀ࣭᫂᳃⏣❳㞝⦅㸸ࠗហ᫕グ࠘Ᏻඖ㸱ᖺ(἞ᢎඖ)᫓ኟグࡢ⩻้࡜ὀ㔘(ୗ)㸪ᩥ໬Ꮫᖺሗ 23㸪p.65㸬
㸧ቑ⿵ྐᩱ኱ᡂห⾜఍㸸ྐᩱ኱ᡂ Ỉᕥグ㸪⮫ᕝ᭩ᗑ㸪1965㸬ࡢᢎᬺ㸱ᖺ(1079)㸲᭶㸱᪥᮲࡟ࡣࠕ᪊ᮒ㞛㝔ࠊྍ⿕㉮
㤿㊊➼ࠖ࡜࠶ࡗ࡚㤿ሙࡢ᪋タࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
16) 㯮ᯈ຾⨾࣭ᅜྐ኱⣔⦅ಟ఍⦅㸸᪂ゞቑ⿵ᅜྐ኱⣔ ⓒ⦎ᢒ㸪ྜྷ ᕝᘯᩥ㤋㸪1979㸬࡟ࡣࠊᏳඖ㸱ᖺṇ᭶ 30᪥࡜࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢᖺࡢṇ᭶ࡣ 29᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㸰᭶㸯᪥ࡢグ஦࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
17㸧 ᅜ᭩ห⾜఍⦅㸸᫂᭶グ 1㸪ᅜ᭩ห⾜఍㸪1911㸬ඖஂ㸰ᖺ㛨㸵᭶㸴᪥᮲ࠋ 
18) 㯮ᯈ຾⨾࣭ᅜྐ኱⣔⦅ಟ఍⦅㸸᪂ゞቑ⿵ᅜྐ኱⣔ ᪥ᮏ⣖␎㸱(ᚋ⠍)㸪ྜྷ ᕝᘯᩥ㤋㸪1980㸬ᘏ႐ 17ᖺ 12᭶ 19᪥᮲ࠋ 
19) ி㒔ᕷᇙⶶᩥ໬㈈◊✲ᡤ㸸ᖹᏳி෭Ἠ㝔㊧࣭ྐ㊧ᪧ஧᮲㞳ᐑ⌧ᆅㄝ᫂఍㈨ᩱࠊ2002㸬ி㒔ᕷᇙⶶᩥ໬㈈◊✲ᡤ㸸ྐ
㊧ᪧ஧᮲㞳ᐑ(஧᮲ᇛ)㸪ி㒔ᕷᇙⶶᩥ໬㈈◊✲ᡤⓎ᥀ㄪᰝᴫሗ 2001-15㸪pp.1-68㸪2003㸬 
20) ๓ᥖ 13)㸪pp.52-53㸬㸲᭶ 28᪥᮲ࠋ 
21) ๓ᥖ 11)㸬 
22) ๓ᥖ 13)㸪P.53㸬 
23) ๓ᥖ 16)㸬ᢎඖඖᖺ㸲᭶ 30᪥᮲ࠋ 
24) ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤ⦅㸸኱᪥ᮏྐᩱ ➨㸲⦅அ㸷㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪1968㸬ᢎඖඖᖺ㸲᭶ 30᪥᮲ࠋ 
25) ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤ⦅㸸኱᪥ᮏྂグ㘓 ⊦㝰㛵ⓑグ㸲㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪1980㸬ᢎඖ㸰ᖺ㛨㸲᭶ 15᪥᮲ࠋ 
26) ๓ᥖ 16)㸬ᢎඖ㸰ᖺ㛨㸲᭶ 15᪥᮲ࠋ 
27) ๓ᥖ 15)㸬Ᏻඖ㸱ᖺ㸲᭶ 18᪥᮲ࠋ 
28) ๓ᥖ 10㸧㸬ࠗ㢧ᗈ⋤グ࠘Ᏻඖ㸱ᖺ㸲᭶ 18᪥᮲ࠋ 
29) ๓ᥖ 16)㸬ᢎඖඖᖺ㸲᭶ 25᪥᮲ࠋ 
30) Ẽ㇟ᗇ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊẼ㇟⤫ィ᝟ሗࡢࠕ᪥ࠎࡢኳẼᅗࠖ㺂URL:http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html ࡟
ࡼࡿࠋ 
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